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•d^miu. No se opone la súplmi de que se ] La Poillicía tiene a'lgunos ejiemplares de 
Política iiHürna J e J s beligerantes. 
Awtes de estallar la guerra y durante 
las primeras semanas de operaciones se 
cretan én todas partes com'é muy proba-
bles dos sucesos que habían de afectar 
notablemente al curso de Ja campaña, 
aunque nada tuviesen que ver con loé 
acontecimienioe d&l campo de batalla. 
Se relacionaban aquéEos con la exis-
tencia interna del gran Imperio británico 
y de la doble Monarquía austrohúngara. 
La excitación producida entre los nu-
merosos musulmanes que pueblan varían 
Colonias inglesas, sobre todo en el Indos-
tán y en Egipto, se consideraba que po-
dría dar lugar a un Jevantamáeoito contra 
*sus dominadores, que hubiera sido nn 
grave peligro para ellos, obligándoles a 
diseminar sus fuerzas. 
Tales ilusiones se desvanecieron pronto 
y hoy no cabe duda de que no llevan ca-
mino de realizarse. 
Una política hábil y concesiones hechas 
a.tieimipo han mantenido la fidelidad de 
indios y egipcios a la Gran Bretaña, sin 
que los amagos ejecutados por los turcos 
en las márgenes del Eufrates y en la 
Península de Sinaí hayan sido bastantes 
para producir lo que esperaba Alemania, 
. y con ella nruchos espectadores neutrales. 
Aun se hallan muy lejanas esas agresio-
nes de Jos puntos en que podrían producir 
efecto, y el prestigio inglés se mantiene 
incólume, sin que los chispazos de Sin-
gapoore y del país de los senusitas hayan 
repercutido en otros sitios. 
Es preciso reconocer que semejante 
situación es un éxito grande de los go-
bernantes del Reino Unido, que han des-
l)arata,do uno de los principales proyectos 
de sus adversarios. 
* * * 
También se esperaba en Londres y en 
l'ai is que las rencillas históricas entre 
Ju-s diversos elienientos que componen el 
Imperio de Francisco José constituirían 
una dificultad para la acción del mismo: 
y que tal vez húngaros, tcheques y croa-
tas aprovecharían la oportunidad para 
imponerse a un Soberano que solamente 
les dominaba por su personal prestigio. 
Tampoco estaba bien echada esa cuen-
ta, pues desde el principio de Ja guerra 
no ha podido notarse nn íntoma de des-
unión entre pueblos qué, si tenían aspi-
raciones diversas, han sabido acallarlas 
ante el peligro común sin exteriorizar di-
vergencias (¡ne sólo aprovecharían al ene-
migo. 
Puede afirmarse que la campaña ha 
sídp provechosa para Austria en el sen-
tido de (pie ba consolidado los lazos en-
tre sus habitantes, que se.habían aflojado 
nn poco por los desaciertos de aJgunos 
políticos aánbdcioéos; 
* * * 
Arabas acciones, unidas a la verifica-
da en la vecina República contra el so-
cialismo- y Ja intolerancia religiosa, y el 
despertar deJ patriotismo inglés, son be-
neficios que ha producido Ja guerra, en 
medio de los terribes desastres que trae 
aparejados. 
Los designios de la Providencia no pue-
den ser entendidos por la incompleta inte-
ligencia humana, r- tal vez esos choques 
sangrientos que apajecen en la Historia 
haciendo dudar de la cordura de los hom-
bres, tengan por <)bjeto templar sns almas 
apartándoles de los riesgos de una moli-
cie enervadora producida por las como-
didades dé una civilización creciente que 
conducen al olvido de los deberes mora-
les. 
La prueba actual es de las más duras 
que ha sufrido la Humanidad, y vemos en 
ella que la generación del siglo XX no se 
muestra linferior a las de otras Eaades. 
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D E M A D R I D 
[I orave. 
POJR TELÉFONO 
MADRID, 6.—El embajador de Rusia en 
Madrid se encuentra gravísimamente en-
fermosa consecuencia de una pulmonía 
Los médicos tienen muy pocas esperan-
zas de salvarle. • 
A la Embajada han acudido gran núme-
ro de personalidades para firmar en las 
listas. 
También ha estado el secretario par-
ticular del Rey. 
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La Tuna zaragozana 
El miércoles, a Jas once de la mañana y 
por eil ferrocarril de Biilbao, llegará a esta 
ciudad la Tuna Zaragozana, que ya en 
añog a n b T i o r O i S nos ba visitado, por lo 
quie es de esperar que ha de hacérsele un 
cariñoso perdbimiento. 
Los ..tunos» darán el jueves por ia tar-
de, y en ell Salón Pradera, una función, 
curvo importe, coimo todo lo que rss-
canide en «n excursión ia estudiantina, 
se dedicará a1! Dáspensairío Antitubercu-
loso de Zaragoza. 
Dado el fi*n benéflico y 'la hora de (la fun-
i'.ión. seguramente ha de vetase el SaUón 
Pradera mluv 'concu rrido el día de la 
fiesta. 
Una carta de Maura. 
POR TKLÉFONO 
RARCELONA, 6.—El ipresidente de ia 
Juventud inaurista de Tarragona ha re-
oiiMdo <la siguiente carta de don Antonio 
Maura : 
«Muy distinguido señor mío: He teni-
do 'al gnsito de recibir i a atenta oomuná-
cación en que une dan cuenta de la hosti-
didad de que son objeto los concejales 
adictos a m i política en aquella capital y 
socios de esa Juventud, con motive de la 
eomainicaición que, coniio presidente de la 
Academia de la Lengua, tuve el honor de 
dirigir al señor ministro de Instrudoión 
pública, siguiendo el cumiplimieruto de las 
diaposioknu's rigentes re^peoto a la ense-
ñanza del castellano. Le agradezco mu-
cího a usted las protestas de afecto a'l idio-
una que representa Ja comunidad eapiri-
tuai de los espafi'oiles todos, y no veo ell 
menor inconveniente en que para sais 
oirculares y prcupaganda leanplee el idioma 
regional. 
iSe ha íallseado deliberadamente, para 
oonseguir fines ipoiiticos, el afcance y eü 
designio de la comunicación de la Aca-
cuiide de no relajar la enseñanza del cas-
tellano a que ^1 catalán viva y se desen-
vuelva, .como viene ihacáéndollo con ufa-
nía de iouantos aman líos esplendores del 
genio edpañoil en tiodas sus nxartifesta-
ciones. 
Por .fortuna, ell sentimiento general en 
ese país debe hermanar, como usted lo 
Jiace tesos dos amores, y ha ae prevalecer 
sobre los exausivismos, verdaderamente 
tristes, de algunos exaltados. 
De usted afectísimo amigo, etc., * 
A. MAURA.» 
«La Veu de Catalunya», comentando 
lia carta de don Antonio Man ra. dice que 
ai el señor Ginés quiere todos ¡os presti-
gios y todas las iprerrogativa» -j aira eu 
iLengua, nosotros lo queivinns para i 
nuestra. 
Por jo demás, si cree necesario para 
consolidar ila unión de España un idiioma 
áhafoo, nó nos o,. .-• . • mal. El catalán, tan 
glorioso en su 'paisudo, vuelve a ser ins-
trumento apto para. todas las necesidades 
espiriituales oontomporáneas. A pesar de 
eso, no somos tan oetloisos que initenteinpis 
aponernos a que se sirvan dell castellana 
los \li.ijos de otro país.» 
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La Asoc iac iónje Caridad. 
Denativos recibidos para «La Caridad 
de Santander». 
Pesetas. 
Suma anterior 15.525,00 
Don Avelino Zorrilla 100,00 
» Riccardo Ruiz Pellón 100;0 
Sociedad Minas Complemento... 250,0< 
» Minas Cabarga San 
Miguel 250,00 
Don Angel F. Pérez 2.000,00 
» Mariano Morales 200,00 
» Manuel S. Saráchaga 200,00 
, » Ramón de Haya y Aguilera 100,0f 
» Emilio Botín Aguirre. 250,0{ 
Total 18.975,00 
l os donativos se admiten en el despacho 
del señor gobernador y en el escritorio d-' 
don Isidoro del Campo. 
La Junta de Obras. 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Gerardo Roíz de la Parra 
QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD E L DIA 8 DE MARZO DE 1909 
i. r». 
Su viuda, hijas, hijos políticos, madre politíca, hermanos 
políticos, nietos y demás, parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan en 
comendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, miércoles, en 
la Santa Iglesia Catedral, iglesia del Sagrado Corazón, 
parroquias y capillas de fsta ciudad, así como las que 
se digan en la capilla de Santa Lucía, de La Cavada, se-
rán ..iplicadas por su eterno descanso. 
Santander, 7 de marzo de 1916. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Para ayer tarde, a las cinco, estab--
oonivoeada Ja se.sáón mensiua'l ordinaria 
de la Jnnta de Obras- ÍM puerto. 
La reunión no pudo aelebrarse por fafl-
ta de número, habiendo asistido única 
mente los señores Pérez Eizaguirre, Gar-
cía (don Franci&'o), Pereda EJordi y Gar-
cía (don Juan) y el ingeniero director, se 
ñor Grinda. 
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Constipatfna. Algodón HORLAND, véa 
>» nnunclo en oiiarta plana. 
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Notas palatinas. 
P ü H T E L E f O N O 
. MADRID, 6.—A la íína ha mardiado 
ed Rey aJl Keal Polo Qluh, situado en la 
Puerta de íiiwi-o. 
A'lmorzó ien di chalet. 
—'La Casa Real, sigaiiendo 'la costum-
bre lestabieoida, ha enviado 1.000 pesetah 
al gobernador, oomo gremio para tas 
conípar&as y estudiantinas caliejeraw. 
—li l i nüéj-coües de Ceniza se ceJiebrara 
capilla pública en Paiaolo. 
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Conflictos obreros. 
K ) H T E L E F U N U 
E N B A R C E L O N A 
Situación grave. 
'MADRID, ü.—i ejegraiian de Bai'celona 
que se agrava ed proibiema obrero. 
Hoy ha quedado pdanteada la hueilga 
general. 
<Se han suapejidido das fiestas del Car-
navad. 
Las ccraunicaciones tedegráficas y tele-
fónicas son intervenidas por Ja oenaura. 
iLos periódicos de Madrid que h n in-
temtado 'Conferenciar con Barcelona han 
desistido de hacerlo, por las continua;-
interrupciones de la censura oficiall. 
L a huelga general. 
BARCELONA, 0.—Ha entallado la huel-
ga general, adquiriendo la situación ca-
racteres muy graves. 
El sábado ae reunieron los dedegadoe de 
varias Asociacipnes obreras, en un lugai 
bastante retirado. 
Se enteró la Policía y una pareja d. 
Seguridad sorprendió a los reunidos, .JOÍ> 
cuales se dieron a la fuga. 
Dos pudieron ser detenidos y encarcela-
dos. 
Durante la noche se adoptaron varias 
rnedidae para evitar que por Ja mañana 
ocurrieran desórdenes. 
Algunos individuos fueron repartiendo 
pasquines, en los que se recomendaba a 
los obreros (corta la censura) 
...lo propio que en Hospitalet. 
- OCULISTA VICENTE AGHINACO 
Consulta de diez a una y do tres a seis. 
BLANftA, NUMZRO U , 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de ia Facultad de Mee/'-toa .i« ft^drid. 
Conralta do diez & am- :-: de t m H mba. 
IKBMdii Prli3a«ríi. 10 y tó —T-ártf^uo Ifi?1-
i l 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Ráe, 7, 2.* 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades ds ia mujer—Vía? 
uriMfbnT 
AMOS D E E30ALAMTSE. <«, 1.° 
J o s é Palacio, 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
K rmedades de la mujer.—luiyecciqneé del 
y sus derivadoe. 
Consulta todo» lo* días de unce ~ 
üa * V^A. « c o p t o lot díík.» /ostívoo KURGOS. NUMERO 1. • • 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca ULECIA. 
L a censura impide transmitir noticias.-
Noticias incompletas.—¿Qué pasa? 
BARCELONA, 6.—En las barriadas do 
Gracia, Sans y San Martín esta maña 
También en Hostafranchs hubo. 
l^os obreros habían recibido un aviso de 
la Sociedad La Constancia 
La Guardia civiil y lias fuerzas de Segu-
nidad dieron muchas cargas. 
Las calles están custodiadas por la fuer-
za ipúbMca, que patrulla continuamente. 
'Se ha reunido' la Junta del partido ra-
liu-ail, bajo la presidencia de Lerroux, y 
ha aoordado ponerse al lado de los pro-
v-uirios; .'protestar de líos atropellos come-
tidos en...;. pedir al Ayuntamiento que 
vote cantidades para obras ; nounibrar una 
Junta que auxiMae a (los obreros, y ofrecer 
a lias Sociedades obreras ila Casa del Pue-
blo dei! partido radical. 
En la barriada de Sans ha sido voilcado 
nn tranvía. 
'Desde ias cnce de la mañana no se tra-
baja en ninguna parte. 
Se han repartido ¡hojas excitandio a la 
hiueliga y se han ejercido muchas coaecáo- j 
nes. 1 
iLos sindicaildstas no oesan en su cam-j 
paña de agitación, y han enviado pas-' 
quines reclamando la solidaridad de los! 
obreros de otros centros rabrileo. j 
' dicdio^ ipia'squines. 
Han sido detenidos varios agitadores. 
E N L A UNION 
Envió de tropas. 
CARTAGENA, e.r-Gomunican de La 
Unión que la huelga minera continúa en 
el mismo estado. 
Se 'han enviado a La Unión fuerzas del 
ejército. 
íloy se han reunido con el alcalde Co-
misiones de obreros y patronos para tra-
tar del conflicto. 
No han llegado a ninguna solución. 
E N V A L E N C I A 
L a nomalidad.—El director de Obras 
públicas . 
\ ALEN CIA, 6.—El día de hoy ha trans-
currido con normalidad. 
La circulación de coches y tranvías se 
hace sin ningún incidente. 
El director general de Obras públicas 
ha salido para Madrid. 
EN E 
Una manifestación. 
ECIJA, 6.—Se ha veriíicado una mani-
festación en la que han tomado parte ele-
mentos de todas las ciases sociales, para 
protestar del precio de ilas subsistencias. 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
Lo que dice Alba. 
MADRID, 6.—Ai recibir hoy a los perio-
distas el ministro de la Gobernación, la-
mentó que la prensa socialista acuse al 
Gobierno de no tener más política que la 
del mauser. 
Esto, además de ser injusto, es moles-
to para mí—añadió el ministro—, pues 
siempre que he ocupado este puesto, tra-
té de que los obreros obtuvieran las ma-
yores ventajas posibles, dentro de Ja lega-
lidad. Creo que tengo derecho a que se 
me otorgue justicia, ya que no se me elo-
gie. 
Los saciajlfistas se muestran contrariadí-
simos porque el Gobierno no autorizó la 
inamiifestación que preparaban para ayer. 
Cualquier gobernante hubiera procedido 
como procedimos nosotro¿. 
Yo • tenía noticia de que se había reco-
meindado a. los obreros que llevasen Jos 
bolsillos llenos de piedras y que se incen-
diaran las tribunas instaladlas en la Cas-
tellana. Para suspender el acto no he te-
nido miedo de esos propósitos, pero sí 
de una confusión en un día semejante que 
podía causar la muerte a mujeres y a 
niños. 
Deploró que el partido socialista aban-
done las doctrinas que antes mantuvo, y 
que merecen elogio, para negar incluso 
la tolerancia a los demás y pretender que 
•se suspendieran las fiestas de Carnaval 
porque ellos lo pedían. 
Aparte de esto—dijo el ministro—aí día 
ha presentado buen aspecto. En Madrid 
han fracasado los trabajos para la huel-
ga general, y de Valencia hay mejores im-
presiones. 
'El director de Obras públicas, con quien 
he conferenciado, me dice que la.vida de 
la población es normal, que los tranvías 
circulan sin protección de la benemérita, 
qtíe en los mercados se han reanudado las 
transacciones, y que sólo huelgan los fun-
didores y Jos broncistas. 
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DE V A L E N C I A 
La muerte del arzobispo. 
POR T E L E F O N O 
VALENCIA, tí.—En el palacio arzobiis-
pal no oesan de ret?¡ibirs'e teilegrani.'is de 
pésame de toda España por 'la muene del 
arzobáspo. 
Durante toda da mañana se dijeixm mi-
sas en la capilla ardiente donde el cadá-
ver, después de eohbailsamado, ha sido ex-
puesto al" púbilico. 
En todas las iglesias de da archidióce-
sás Se han dádho misas por" el aiima del 
finado. 
(Se ha reunádo el Cabildo para tratar 
del! entierro, que se verificará mañana a 
Las once. 
Bl conde de Romanones ha telegrafiado 
su pésame y ha coraunicado ail Cahildo 
que el Rey había firmado el decreto con-
edden/do al cadáver ded prelado los ho-
ü 'iies de cajpitán general, con mando. 
A Has tres de la tarde se cantó un .res-
pOfBSó en la capilla ardiente. 
En eil rápido de Madrid llegó ell carde-
nal! priimado, monseñor Guisasoila, acom-
pañado de] obispo auMilliar de Toledo. 
'En -la estación f ué recibido por ed go-
bernador eclesiástico, el obispo de Ma-
llo ica, las autoridades civiles y málitarea 
y iretpresentantes de las Corporaciones. 
IDesde ila estación se dirigió a-la caipilla 
ardiente, donde estuvo áargo rato oran-
do, muy emooionado, ante el cadáver. 
•Mañana dirá el cardenal primado ell 
ofioio de difuntos. 
•JMonseñor Gisasola se hospeda en la 
Residencia de los Jesuítao. 
Mañana llegarán un hermano y un so-
brino del arzobiapo difunto. 
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Los ingenieros industríales. 
El próxhno domingo 12 del corriente ce-'amena y simpática 
•lebrarán un banquiete Jos ingenierbs in- ¡ 'Empezó la f 
du.>tiiaJes en homor de sus compañeros 
ios ooprej alies de este Ayuntamiento don 
Arntoinio Lamerá, don Fernando L. Dóri-
ga, don Cayo Pomho, don Luis M. Guá-
táán y don Luis Huidobro. 
Todos los icounipañeros residentes en la 
capita'l que deseen asistir, pueden pa&'ir 
por el icafé Suizo, en cuyo restaurant se 
celebrará el •acto, donde se reciben las 
adhes/iones. 
Los coimipañeros de la provincia pueden 
dirigirse al presidente de ia Asociación 
local, don Leonardo Corcho, Raampa de 
Sotileza, 1. 
Las adhesiones deben hacerse antes defl 
viernes próximo. 
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El Sindicato de costureras, M ^,,,, ̂  
ció estos días pasados,. celebró en i ,"',''' 
che del domingo pasado una fuocfójP 
teatro, .cuyo programa resultó muy¿«l 
dable e interesante. ™-
El cuadro dramático «Fuga de un 
gel» fué representado muy ocertadanu311' 
por las jóvenes Pepita Cuartamgo ^ 
men Campo, Teresa Gutiérrez, Cariíu 
Alba, Manolita Lanza., Elena Muñoz j 
lia Echevarría y María Villa. 
El público era numerosísimo y 
complacidísimo de la función. ;' 
El Patronato de aprendizas de esta W 
elación también celebró ayer su fun̂ i!0" 
cita de teatro, resultando una velada m, ¡ 
DIA P O L I T I C O 
L a «Gaceta». 
MADRID, 6.—Bl periódico oficial no 
cantiene ninguna "disposición de interés. 
E n la Presidencia. 
Ell presideníe deíl Consejo recibió ai me-
diodía a Has Iperiodistas, imanifestando 
que el Gobieirno ha recilbido un telegrama 
oficial comiunicando que el Gobierno fran-
cés ha iprohlbádo (la importación de azú-
car molido y blanco, procedente del Ex-
tranjero. 
Tamlbión faicdlitó otros dos despachos 
oficiailes: uno de Ceuta, Iboanunicando que 
ha sido destruido un barracón del cuartel 
donde se alloja el segundo escuadrón de 
.reguilaree, y otro de Va'lencia, expedido 
a las mueve y media, participando que se 
hábía reanudado el traibajo, sin ocurrir 
colli'siones entre el escaso número de huel-
guistas que c ontinúan el paro, y la gran 
proporción de obreros que ha reanudado 
ed trabajo. 
¡Hay tranquiliidad completa en las 
calles. 
Muerte del arzobispo de Valencia. 
Bl jefe del Gobierno ha -sometido a ia 
firma del Rey un decreto concediendo ho-
norei-i de capitán general, con mando en 
plaza, a!l arzobispo de Vaienciu. 
Las obligaciones del Tesoro. 
En el Banco de España y en las sucur-
sales se han suscripto obligaciones del 
Tesoro por ^alor de 7.383.500 pesetas. 
Llegada de alemanes. 
Procedentes de Portugal han llegado a 
Madrid numerosos alemanes que residían 
en aquella nación. 
Entre ellos figuran varios tripuLantes de 
los buques que han sido requisados por 
el Gobierno portugués. 
Todos han acudido al Consulado para 
presentarse. 
L a combinación de gobernadores. 
Según ha manifestado hoy el ministro 
de la Gobernación, la combinación de go-
bernadores que se está preparando, se 
firmará en breve plazo. 
Varios indultos. 
El Rey ha firmado hoy varios decretos 
de indulto con arreglo al articulo 29 del 
Código penal. 
A la reserva. 
.El general de brigada, señor Sola, ha 
pedido el pase a la reserva. 
I>el IWCunicipio. 
Bonos a los pobres. 
Ayer, y sigiudendo la orden dada por la 
con una corní-d;. , 
dramática; titulada «Por una mufleca 
interpretada con mucho acierto p,)r fe 
niñas EmiMa Fernández, Fanstina ma 
día, Victorina Gómez, Adela Bilbao \i¡ 
cáela Travillo, Araceli Helguero y ,\¡.v.'' 
Goyenechea. 
El saínete «Los de-seos» le representaron 
graciosamente las niñas Adela BüJ 
Carmen Laguardia y Emilia Perpój^ 
ige anuncia para m a ñ a n a otra función i 
que, a juzgar por las anteriores, pronwti 
estar animadísima.'Scm muchas las per 
sonas que solicitan invitaciones, y se ai] 
vierte a las costureras asociadas VecojaJ 
de diez a una "de la tarde, las invitación^ 
en el sitio de costumbre. 
El programa es el siguiente: 
«La enfermera imaginaria», que §« 
interpretada, por las jóvenes Elena Mu. 
ñoz, Carmen Alba, Julia Echevarría, p*. 
pita Cuartango, Carmen Campo y Marj.| 
Villa. 
«Timidita y Francona», comedia gracin..! 
sísima, á cargo de las jóvenes María Aja, 
Magdalena Ruiz, Julia Tejeda, Pepijjl 
Cuartango y María Luisa Ruiz. 
Tamibién ejecutará algún núraerjj 
canto la joven Magdalena Ruiz, a la ouíi 
acompañará la competente pianista 6eíki.| 
rita Lola Fernández. 
Aseguramos que estas dos preciosas 
medias harán pasar un rato muy 
dable al público, confiando en Ui haWlidail 
de las actrices antes indicadas. 
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EN SANTANDER 
Continúa el mal tiempo. 
'El segundo día de Carnaval pasó tam-
bién como el primero, en medio de UM 
glacial desanimación, aumentada, comí 
es consiguiente, por el motivo de eerdia 
laborable. 
Igual que el domingo, el día de ayer1 
amaneció soleado y risueño, nubiandose1 
hacia el mediodía y volviendo el aslw 
rey a lucir el oro de sus guedejas pasadas 
las tres de la tarde, continuando casiW 
do el resto del día, aun cuando a ratis* 
nublaba. 
El viento pra el que verdaderamenté|i 
zo a muchas personas regresar a sue casas 
y no salir de ellas, pues a pesar del débil 
cailorqueel soU proporcionaba, el frío agu-
do que traía el viento era como un azólf 
de hielo. 
En el paseo de Pereda hubo diminií 
una o dos horas un poco de animación; 
pero sin máscaras, pues de las 135 queád-
quirieron el permiso para circular por la 
calle, solamente unas cuantas desfilaron 
por los pasees. 
El paseo de coches también estuvóüoWi 
pletamente desanimado, pues solamM 
se despacharon en las oficinas déla Guar-
dia municipal seis permisos para carrua-
jes. 
Algunos críticos y las comparsas íí^ 
rrieron también las calles, y eso 
paso, pues la tardecita, era «do alivio» 
!Hoy, como último día, se verán lospa-
j seos algo más concurridos si, a lo quepa-
rece, P] tiempo tiende a mejorar. 
EN MADRID 
Varios accidentes. 
MADRID, 6.—Durante el día ha l u * 
el sol, y aunque el frío ha sido muy * 
Alcalldía en días anteriores, se repartie- tenso, la calle de Alcalá y los paseos üf 
ron en ilas oficinas de ia Guardia miuná- 'Recoletos y la Castellana se vieron MI 
cipal 1.187 honos para comer en el Asilo concurridos. 
munáciipal de la Caridad. i Asistieron las mismas carrozas y 
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IVOTA. O O M I O , por ^^renger". 
- B e ñ o r i t o , J L A . A - O C l O l V , q u e v i e n e b u e n a . 
EL- P U E B L O CÁNTABRO 
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.acias podrán usdstir a ,1a coiisiiílta loa lu-
n&s, miéj'coles y viernes, dé llueve a on-
ce de ¡a mañajia. 
DOCTOR I ' ITTALÜGA (D, O.).—Hema-
tologíü clínica y suero diaynúslico.—Dhez 
tología 
ches que aytjr, y menor número de mús- [ diez de da mafiana. Días: todos Jos labo-
p"ras. rabies, deJ 1 ail 15 de mayo. Los matricu-
En la Castellana un coche ¿itropelló al 
¡no de ocho años Fernando Navarro, y 
ijtro al de doce añoe Pedro Díaz. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
socorro de contusiones, que los médicos 
ralificaron de pronóstico reservado. 
•Tjjjj hombre llamado Máximo Fernández 
íilrió nn accidente y fué asistido en la 
oortería de la Presidencia del Consejo. 
' Duramte el día de ayer recaudó al Ayun-
tamiento por permisos de coches y carro-
zas 20.500 pesetas, o sean 1.800 más que el 
So anterior en el mismo día. 
E N B I L B A O 
Desanimación. 
IULBAO, 6.—Ha amanecido hoy el día 
tristón y amenazador; pero se ha mante-
ado sin llover toda la mañana , lucien-
do algunos ratos, muy pocos, el tan de-
toéadiO sol-
\ mediodía ha Uovido. El frío, no tan 
intenso como ayer, se deja sentir también. 
¡ 7 , 1 |a (irán Vía estuvo el paseo bastan-
te animado, viéndose algunas máscaras, 
pgjo todos ellas ataviadas con deplorable 
^Ei^el Arenal, y a pesar del concierto que 
ha ejecutado la banda municipal, la des-
animación ha sido grande. 
A primera hora'de la tarde ha comen-
zado a llover, por cuya causa el segundo 
día de Carnaval tampoco ha dado nada 
^La Tuna Zaragozana ha dado esta 'tar-
de un concierto en los salones del Glub 
-Cocherito, que se han visto muy concu-
rridos. 
Eu la Casilla han abundado extraordi-
nariamente los mamarrachos y otras 
máscaias por el estilo. 
En los paseos formados en las aceras 
'de la Gran Vía, cuando no ha llovido, y 
en In plaza Nueva, si sucedía Jo contra-
n'n. hubo i^gular animación. 
La Junta fuaidadora y gestora de estos 
ĵ uawüj, dootores Azúa, Cardena-1, Pittahi-
ga y liviarañón, ha orgaaiizado los corres-
pünd'ienkjs an año actual, segundo de su 
üumdación. 
Los cursos y Jos profesores que han de 
eX'pjicailios son ios siguientes: 
DOCTOR MÁRQ üh'¿.—Cursillo de Te-
rapéutica ocular.—Catorce iecoiones. Ho-
norarios, 70 pesetas. Núnuero máximo de 
aiíuninoá, 12; miniimo, 5. Local, Hospital 
del Rúen Suoeso. Hoi'a, de diez a onoe y 
niiedia de la mañana . Días: lunes, miér-
coles y viernes, deii 12 de marz-o al 12 de 
aibrii. 
UOCTÜH ROTELLA (don Ernesto).— 
Otología eieinenlal práctica.—Quince lec-
ciones. Honoranios, 75 pesetas. Número 
inuiiiuio de aiumnoS', 'ó ; máximo, 10. Lo-, 
cal. Hospital del Rúen Suceso. Hora, setis 
y ¡media de la tarde. Días : lunes, máérco-
tes y viernes, del 15 de mai-zo al 17 de 
r Í>¿*CTOR BECERRO DE RENGOA (don 
H.).—Oiaecologia práctica.—yumoe iec-
cioiieó. iiunui'ariob, 7u pesetas, humero 
xmivjann ue aduimiíós, 5; maxinio, iü. Lo-
cau, inyutuiu) ue ia Enc^iuiauion (Aya-
la, oOj. llura, diez y meOia üe áa mañana, 
uiias; Loaos ios üe JaJíor, a pait ir desüe 
í." ue aOroii. 
DOCiOKES A. CHACON y S. REGA-
Sh.Níj.—Curso practico de ubslelncia.— 
Veinutres iecoiones. Honorarios, oien pé-
lelas. Numero imirmnio de aáuminos, iü , 
maxuuo, lo. Docal, Gnnáca de Oüsteíriiciu 
de aa Facuu'xad ue iVieumcina. llora, seis 
"ae aa uiiae. Días; ios iaborahles ded mes 
ue aoroii. La enseñanza sera aOsolutamen-
i-e praowca, bajo lia direocdóai de los pro-
íesores Reoastóíus y Cuacan. 
SDOCIOR CARDÜNAJL (L.).—Asepsia 
qiuraryica.—icveis aecciomeis. Honoranob, 
üü .pese tas. N lunero nuniimo de aluimiOb, 
o; maxuiiü, io. Local, sala de operacio-
nes oei piso princ-ipai de la Facuiltad de 
Aieuicmu. nuia, üiez de la mañana . Días . 
¿J, o, /, iü, r¿ y 14 de abril. 
LUCiOR JULIAN D L LA VILLA.— 
Operaciones de urgencia.—Veinte ieccio-
D&s. iiunorarios, ^ien (pesetas. xSuiueru 
.iiiiinnu) de •uiiuinmos, ó ; miaxumo, 1U. Lo-
em, saua uie autopsias üei Rospitai üene-
jtii . unís : lunes, imerccwes y viernes, a 
¿»artir aeü día J ae aOrm. Hora, cuaitro y 
intuid, ue .a tarde. 
ilXAClORüiá D. A ROMEO LOZANO ̂  
u. J. IOAHWA DEL DlEiSTRO.—VUT&O 
Utireviaao ae i'cdiairia.—Veinte lecciones, 
aooidmiíios, i'ó (pesetas. Número mimimio 
ue'.ii.iuiunu.,, á; máximo, 10. Local: Insia-
tiito Ruiino (iVloncdoaj, Real Diispensario 
uen Principe AUfooiso (paseo Imperial, 6;, 
o Instatruito municipail de PuericuJitura 
(Sucursal de la calle de Antonio de Acu-
na, üj, podiendo variar el locail según lac> 
convemencias de Ja enseñanza. Hora, cin-
0ó y media de la tarde. Días: todos los 
JaboraOues dei 1 al 30 de abril. 
. DOCTORES MOLLA y PASCUAL.— 
turso breve de exploración y diagnóstico 
urológico. (Oiínica y laboratorio.,)—Quin-
ce •lecciones. Honorarios, cien pesetas. 
A uiuero miniimo de alumnos, 5; máxámo.. 
15. Locales: CousuJtade Urología, saüa de 
operaciones y iahoratorio de ia Faouütaa 
de Medioina. l^iora, de cinco a sais de la 
tarde. Días: anternos, del 15 de abril eai 
ade'ante. 
DOCTOR LAFORA (D. G. R.).—Neuro-
, .?!a ^ . l medico práctico (diagnóstico y 
trataaniento).—DJez ilecciones. Honorarios, 
, Pesetas. Número miniimo de alumnos, 
o; máxdano, 15. LocaJ, instituto Politéc-
^'co (Ancha de San Rernardo, 52). Hora, 
de diez a once de Ja mañana . Días : mar-
^ jueves y sábados, a partir ded 1 de 
&bm. Las lecciones serán absolutamente 
Praoiicas. 
«BOCTOR FERNÁNDEZ SANZ.—Expío-
ración clínica de los reflejos profundos y 
superficiales.—Seis lecoionies. Honorarios, 
pesetas. Núimero mínimo de ailumnos, 
« Jiiáxiino, 10. Local, HospitaJ de Jesús 
nazareno (Amantól, 11). Hora, a las diez 
'la mañana. Días: miércoles y sába-
dos a partir del miércoles 5 de abril, 
nasta el miércoies 26 del mismo mes. 
DOCTOR PULIDO MARTIN (D. A.). 
urotogia,—Diez leocioneiS. Honorarios, 
pesetas. Numero mínimo de alum-
"'0S. 3; máximo, 10. Local, Hospital de 
jan Juan de Dios. Hora, de diez a doce 
ue la mañana. Días: miércodes y sábados, 
S í í l r d,el 15 míir5&0 ^ 15 de abril. 
DOCTOR RATERA (do(n Julián).—Cur-
rt"* J¡.adiologia.—Y>iez lecciones. Honora-
nrJ' ̂  pesetas. Nimif?ro mínimo de alum-
5; máxiimo, 10. LocaQ, Laboratorio 
''' Kadiiograíía del Hospital Provanciall. 
10ra, de doce va una de Ja tarde. Días: 
,ii víf ;ios '^^o^l-es, desde el 1 de ahrii 
t í¿ ^ lüi|san'> mes. 
DOCTOR Á. PIGA.—ToxícoíOí/ía.—Diez 
acciones. Honorarios, 50 pesetas. Núme. 
o niuiamo de .ailumnos, - i ; máximo, 10 
V f ^ l , Laborarte rio d e Medicina legail 
V10 ia Facultad de Medicina. Hora de doce 
« uos de Ja tarde. Días: todos los labora-
a-es, del 1 al 11 de mayo, 
nríí r R 'LANDETE.—Curso breve t 
D Í P i 0 d e enfermedades de la boca.— 
jez lecoionies. Honorarios, 60 pesetas 
12 i ro míniino ^e alumnos, 5; máximo, 
. • Local, Departamento de Odontología 
ia ^aomitad de Medioina; Hora, a las 
12 de mayo. Los que deseen matricularse 
en este curso háhrán de demostrar cono-
cer suíicdentemente eJ manejo del micros-
copio. 
DOCTOR RODRIGUEZ ILLERA.—Cur-
so practico de diagnóstico histológico de 
los tumores.—Quinoe lecciones. Honora-
rios, 75 pesetas. Número mínimo de ailum-
nos, 5; máximo, 15. Local, Instituto de 
AHfonso X I I I . Hora, de cánro a siete de la 
•tarde. Días: Jos Jaboratoles, a partir del 
¿t de abril. Los alumnos tendrán que pro-
curarse a sus expensas los portas v cu-
bres. J 
DOCTOR TELLO.-Témca bacteriológi-
ca aplicada especialmente al diagnóstico 
de las enfermedades infecciosas —Vemtl-
cuatro lieooiones. Honorarios, 120 pesetas. 
Numero mínimo de alumnos, 5," máxi-
mo, 15. Local, Instituto Nadonad de tí» 
gn^ie de Allfonso X I I I . Hora, de cinco a 
siete de la tarde. Días : del 20 de marzo al 
io aoriil. Los aluniinos tendrán que procu-
rarse a sus exxpensas lias portas v cu-
bres. J 
DOCTOR GALATAYUD COSTA.-Cur-
so técnico de electricidad médica —Veinte 
Jecciones. Honorários, cien pesetas Nú-
mero mínimo de alumnos, 5; máximo, 
15. Locall Insututo Electro Módico de ios 
doctores CaCa-tayud, l>Lga y Ferrán ÍMS 
qués de Cubas, 7 duplicado). Horas y días 
(véase el programa). y 
'DOCTOR G. MA1RANON.-D¿affnóSí¿co 
de las enfennedades de las glándulas de 
secreción miemas.—Seis lleccñones. Ho-
noranos, 25 pesetas. Número mínimo de 
alumnos 5; máximo, 10. l^caJ, H o t 
pita.1 de la Princesa. Hora, .xnce y meS 
de^a mañana . Días: d*i 27 de marzo^J 
12 de abrí,!. 
DOCTOR VERDES MONTENEGRO-
Diagnótico de la tuberculosis pulmonar y 
métodos modernos de tratamiento —Ouin-
oe -lecciones. Honorarios, 75 p e s e t a s N ú -
mero mimmo de allunmos, 5; máximo. 10 
Local, Dispensario de María Cristina (Go-
ya l-i). Hora siete de la tarde. Días: del 
20 de marzo al 5 de abril 
n ^ p / ^ E ^ , HERNANDO y ARREDON-
DO (D T. y D. N.).—Curso breve de en-
lenn • •' 
/¿cas.—Diez Jecciones. Honorarios, 40 pe- digtoin, Cambridgehire, Norfolk, Essex y Entre Haute Chevauc'he y la cota 223, han asistido la familia real, ministros, 
' * , . „ ' r v ; , ' , i . , . . . M irriríniimo de aiuiurios. 5: K I M I Í . . 'ii'spués de hacer saltar dos h n r n n K (le mi- sfiriadorea: dinntados v notabilidades. setas Número mán mumos, ; ent  
máximo, 15. Local, CJÍnica y consulta ded Lanzaron 40 bombas, que causaron la 
edades ¿ei estómago y del hígado — 
tidós lecciones. Honorarios, 75 pese-
tas. Numero mínimo de alumnos, 4; má-
xumo, 15. Localles, Facultad de Medicina 
y Hospital de 'la P r i n g a , en flas olínk-as 
oonsu.tonos y lahoratorios. Horp^- * i . í 
once de 1< 
I 
laboratorios. oras: a ias 
a mañana , en -la Facultad, v a 
. diez y media, en el Hospital de Ja 
Princesa. D,a.s: todos los laboraJ>les del 
mes de abriil. 
DOCTOR RLANC Y FORTACIN.-C¿í-
nica de las fracturas.—Diez ileccionies Ho-
ttpraribs, 50 pesetas. Niimero mínimo de 
abumnos, 3; auáximo, 10. Local, HospitaJ 
de la Princesa. Hora, diez de la mañana . 
Días: dél 1 al 15 di* niavo 
DO<CTOR COVISA:—Curso breve de ex-
ploración y terapéutica dermosifiliográ- -pecíñeoe. 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
ra de oñoe a una de la tarde. Días: lu-
nes, miércolles y •viernes, dtrsoe el 10 al 
30 de mayo. 
DOCTOR COSPEDAL.—Operaíona gi-
necológica.—Die-z ¡leociones. Honorarios, 
50 pesetas. Local, Hospital de la Princesa 
ísala de operaciones y en la clínica). Nú-
mero mínimo de alumnos, 5; máximo, 10. 
Hora nueve y media de la mañana. Días! 
lunes, jueves y viernes, desde el 16 de 
marzo. 
DOTOR AZÜA.—Curso clínico de enfer-
medades de la piel y venéreas, con prácti-
cas de ¿abomíorio.—Veintitrés lecciones. 
Honorarios, cien pesetas. Número mínimo 
de alumnos, 5; máximo, 10. Locales: Ho»-
pitaí de San Juan de Dios (clínica y con-
sulta del doctor Azúa) y L'Oioratorio de 
Dermatología en la Facultad de Medicina. 
Horas: lecciones oiinicas, de ocho y me-
dia a doce y media; laboratorio, a las 
nueve v media de la mañana . Días para 
c E a : 3, 5, 7, 10, 12, 14,17, 19 24, 26, 
27 v 28 de abr i l ; días para laboratorio: 1, 
4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 22, 25 y 29 de abril. 
DOCTOR TAPIA (D. A.).—Curso prac-
íico de Esofagoscopia y Traqueo-bron-
quioscopia.—Dhez Lecciones. Honorarios, 
50 pesetas. Número mínimo de alumnos, 
5 • máximo, 15. Local, Sanatorio Villa-Luz. 
Hora, a Jas ocho, de Ja mañana . Días :• to-
dos ilos laborables, a partir del miércodes 
3 de mayo. 
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E L «PRINCIPE D E ASTURIAS» 
18iiílC0 ÍPiÍfll íl Pii 
POR T t LÉFüNU 
Se ignora la suerte de 338 pasajeros y 107 
tripulantes. 
•MADRID, 7 (madrugada).—Se ha re-
cibido un despacho de Londres comuná-
caindo que, según un cabilegrama de San-
tos (Brasil), el trasatlántico español 
«Príncipe de Asturias» chocó con una roca 
en Punta Boas, cerca de San Sebastiao, y 
•se hundió en siete minutos. 
Ochenta y un tripudantes y 57 viajeros 
han sádo llevados a Santos por el vapor 
«Beca». 
• Falltan 338 pasajeros y 107 tripulantes. 
El tirasatlántico español «P. de Satrús-. 
tegui» se halla en el lugar de la catás-
trofe. ^ 
El «Príncipe de Asturias» iba de Barce-
lona a Buenos Aires, y había salido de 
Las Pailmas ert 2 i de febrero. 
* * • 
Él vapor «Príncipe de Asturias» estaba 
matriculado en Cáddz desde ©1 año 1914 
y pertenecía a ia Casa armadora de Pi-
niUos. 
E l buque desplazaba 8.328 tonedadas; 
siendo sus características: eslora, 140,50 
metros; manga, 17,50 metros, y 8,25 me-
tros de punitall. 
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¿Padece usted del es tómago e intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted m á s y cúrese con los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídanse en farmacias v centros de es-
POR TELEFONO 
Asesinato de griegos. 
Los búlgaros continúan asesinajido 
riegos. 
En Kroujevo, los soldados bólgaros ma-
taron a bayonetazos a un griego que ha-
bía tomado parte, en las pasadas luchas 
de Macedonia. 
Otros veteranos de aquellas luchas han 
sido también asesinados y destruidas sus 
casas. 
Continúa la deportación de familias 
griegas residentes eu tárritOrios ocupados 
por los búlgaros. 
En Guevgueli, de trescientas familias, 
han quedado solamente dos. 
Las familias griegas <;u ' IKIhitaban en 
Rogdanichi, Valandovo y Doiran han sido 
deportadas en masa. 
En Kroujevo, los búlgaros han hecho un 
alistamiento de los griegos menores de 19 
años. 
Baterías turcas bombardeadas. 
Dicen ue Atenas que una escuadrilla de 
aeroplanos, compuesia de siete aparatos, 
na llevado a caño un excTelente raid. 
Salieron de la isla de Chios, yendo a 
bombardear las baterías turcas ue Smir-
na. 
Después de haber llevado a cabo su co-
metido regresaron a Salónica, habiendo 
recorrido una distancia de 5U0 kilómetros. 
El recorrido lo hicieron en veinticuatro 
horas. 
Fábrica volada. 
A consecuencia de un incendio ha vo-
lado la fábrica de municiones de Siras, 
en el Asia Menor, causando la explosión 
grandes destrozos. 
Las ruinas de Douaumont. 
En las cercanías de Douaumont conti-
núa siendo muy intensa la lucha, con sut 
nevitables alternativas. 
La población no ee m á s que un montón 
de ruinas, que constituye un súnple pun-
to de apoyo, del que quieren apoderarse 
ambos OeLigerantes. 
Los franceses han conseguido hasta 
ahora oponerse a que las tropas alema-
nas se apoderen de las posiciones que do-
minan ei valle de Douaumont. 
Un ataque búlgaro. 
El comandante de la -endarmería de 
Salónica dice que un destacamento búl-
garo, bajo las órdenes de un oficial, fran-
quó la zona neutral cerca de Matsikovo, 
atacando un puesto griego. 
Las autoridades militares han tomado 
las precauciones necesarias. 
Nuevo incidente. 
El Oobiiernio búlgaro, previo aviso, ha 
ordenado all cónsul de (Greoia en üskub 
que aibandone inmediatamente la pobla-
ción. . 
Ninguna razón millitar, como en el ca-
so de Monastir, abona esta detemuna-
áón. 
Ed cónsul se negó a abandonar su pues-
to sim oomunicáraelo a su Gobierno, y en-
tonces las autoridades búlgaras le eimbar-
icaron por fuerza en el ferrocarril de Us-
kutb a Sailónica. | 
El Gobierno griego, por mediación ae 
su ministro en Sofía, ha protestado ener 
gipamenite, 'lo mismo que ante el ministr< 
de iBúlgaria eai Atenas. 
m cónsull de Grecia en Uskub ha llega-
do a Sailónica, donde espera instruccio-
nes de su Gobierno. 
Los prisioneros alemanes 
Dicen de Dijon que un importante con-
voy de prisioneros alemanes, oficiales 
suboficiales y soldados, procedentes d.-
Verdun, ha pasado por la estación de DÜ-
jion, con destino a los varios campamen-
tos de concentración del Mediodía. 
ductor Covisa, en el Hospital de San Juan 'muerte a cinco niños y cuatro mujeres e 
de Dios v Museo del mismo Hospital. Ho-, hirieron a 33 personas. 
Algunos inmuebles sufrieron daños, en-
tre ellos un Asilo de ancianos. • 
Muerte de un senador. 
Dicen de Argel que M. Magnin, antigiui 
.i inulor de Argelia, presidente del Conse-
jo Gemeral, viejo alcalde de Blidah, que 
jugó um papel importante en la política 
urgeMna, murió esta mañana , a los 80 
.años de edad. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go 
bierno francés a las tres de la tarde, di 
ce lo siguiente: 
«n Argona hemos cañoneado varios pun 
tos del bosque de Cheppy y de la carrete-
ra de Abricourt a Malancourt. -
En la región del Norte de Verdun no se 
ha señalado ninguna acción de la infan-
tería durante la noche; pero continúa vio-
lenta la lucha de artillería en la orilla iz-
quierda del Mosa, e intermitente en el sec-
tor de Douaumont. 
En el Woewre nuestras baterías han 
bombardeado activamente varios puntos 
de pasaje del enemigo. 
La noche fué de calma en el resto del 
frente.» 
E l «Roon» está indemne. 
Un radiograma de Ñauen desmiente la 
noticia dekcombate entre el crucero ale-
mán «Roon» y el inglés «Drake» y que el 
primero fuera echado a pique'. * j 
El ((Raon» está en un puerto alemán y 
no ha salido de él durante la guerra. 
Alemania y Portugal. 
También de Ñauen dicen que, a pesar 
de :ia protesta formulada por Aiemania, 
Portugal se ha negado a dar explicacio-
nes sobre la incautación de buques y a 
revocar ia orden. 
La impresión respecto a una ruptura 
con Portugal es muy pesimista. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersbuxgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«Cerca de Illuchs hicimos saltar 14 hor-
nos de mina y nos apoderamos de seis 
de los hoyos causados por la explosión. 
Algunas tropas alemanas han quedado 
encerradas en dos blocaos medios des-
truidos. 
A las tres de la madrugada los alema-
nes atacaron lia fortaleza de Altzerwioh, 
al Sur de Raranowich, siendo rechaza-
das. 
En ell frente Sur nuestros exploradores 
amiquílaron algunos puestos enemigos y 
reohazaron varios contraataques. 
En la orilla del Dniéster hicimos saltar 
una mina y nos apoderamos del hoyo, 
asi como de algunas trincheras enemigas. 
En la Bolsa de Francfort. 
Los periódicos alemanes publican ra-
diotelegramas de Washington poniendo 
de manifiesto la gravedad de Ja situación 
germanoamericana. 
En la Rolsa de Francfort, que refleja 
fielmente la opinión de la alta banca ale-
mana, se-nota gran pánico. 
Nueva Embajada. 
Telegrafían de Roma que el Papa ha 
aceptado la creación de una Embajada 
bmlgara en el Vaticano. 
P a r a ei empréstito. 
Un radiograma de Ñauen dice que la 
Casa Mendhelson se ha suscripto al cuar-
to empréstito alemán por 20 millones de 
marcos. 
L a solidaridad de ia Entente. 
Telegrafían de San Petersburgo que se 
ati-ibuye en Rusia gran importancia a la 
0 0 inferen da económica que van a cele-
braí- m París ilos aliados, en abril próxi-
mo. Asistirán a esta Gonferencia repre-
n; mtes panlamentarios de Rusia,.y. es 
p.abable que.en las Conferencias siguien-
a vstén aficialmente representados los 
Gobnemos de Inglaterra, Francia y Ru-
sia. 
Dos periódicos «Russkoye Slavo» y 
«iRourse Gazette» insisten con frecuencia 
en sus artículos sobre das ventajas de la 
más estredha solidaridad económica en-
tre ¡os aliados, y necesidad de combatir 
contra iel come rolo allemán después de 
ia guerra, •puesto que este comercio ha 
demostrado ser el instrumento fleil mil i-
La rismo prusiano. 
Estos puntos de vista han sido secún-
dados por M. Runciiman, quien insiste 
con calor en que se utilicen sin demora 
todos 'los medios para luchar contra ei 
toáficp alemán después de la guerra, a 
1 in o efecto -dicta las instrucciones debi-
das a los loóme reí antes británicos de to-
dos ilos países. 
Esto.; aspectos de la conflagración son 
examinados y comentados con el más vi-
vo interés en lia prensa rusa. 
La •sollidaridad de la Entente está de-
mostrada poir el creciente interés con 
:\ue sfe toman en Rusia los asuntos que 
afectan a Inglaterra, y se realizan por el 
Gobierno rms-o grandes esfuerzos para 
ili'saiojar d'Cil país toda influencia ger-
mana. 
PARTE O F I C I A L ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejército alemán, es el si-
guiente : 
«Frente occidental.—Al Nordeste de Ver-' 
níeilles se han desarrollado combates de 
minas. 
La infantería inglesa realizó pequeños 
ataqu.-s, que fueron rechazados. 
En . la orilla oriental dé! Mosa el día 
transcurrió con más tranquilidad. 
Sin enibargo, a raíz de pequeños com-
bates, apresamos ayer y anteayer 14 ofi-
áal l y 9;3i saldados franceses.' 
i i 'iiies orienta! i y balkáracó.-¿-Natía 
luc señalar. 
I na de nuestras escfuadrillás de naves 
.iiéreas bombardeó cón éxito aparente la 
i, - • nava! de Haill, sobro el Humber, en 
íuglaterra. 
Vapor a pique. 
Un despacho de Londres "dí'cé que el 
Lloyd comunica que-el vapor inglés «Ma-
s u n | | fué torpedeado y hundido. 
1.a tripulación se salvó. 
Los Reyes de Montenegro. 
Dicen de Burdeos que ya se ha nltima-
lo P ! arreglo de la residencia de los Re-
yes de Montenegro, que llegaron el miér-
CM.les. . . ' 
ULTIMO PARTE FRANCES 
Ei último parte oficial dado por el Gran 
uartel fjeneraJ francés a las once de 1 
aocl¡e, es el siguiente ! 
«En ia Champaña los alemanes han rer 
izad.) un ataque ayudado. por líquidos 
Éiflaniabies contra nuestras posiciones 
•ntre Mont-Tetú y Maison en Champagne 
•n dos direcciones. 
En una el enemigo, detenido por nuestros 
iri>f- de c.uileiicion, m, pudo salir de sus 
•rincheras. 
A nuesira izquierda, en ia región de 
Maimón en Champa.q-ne,'el enemigo consi 
guió penetrar en algunos elementos avan 
zados de ndeétpás líneas. 
En Argona, en la región de Courte 
Chausse, hemos hecho .saltar una mina 
destrozando un puesto enemigo y produ 
í de .salt or os d en s, pu y ,
tía, el enemigo, aprovechando la expío- El cadáver de la Reina recibió sepuliu-
sión, logró poner pie en algunos puntos ra en el monasterio de Adarge. 
La Reina Isabéf ha dejado su fortuna 
para obras benéficas, entre ellas para la 
creación y sostenimiento de un Asilo de 
huérfanos. 
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de nuestra l ínea.-
Se entabló inmedialamente un comba-
te, en el que rechazamos al adversario v 
logramos apoderarnos de un lado dél 
lio yo. — • f 
Nuestra artillería ha mostrado viva ac-
tividad en todo esto, fronte. 
Al Oeste del Mosa, después de violento 
!M mbaideo por la mañana, entre Bati-
COurt y ei Mosa, el enemigo dirigió un 
fuerte ataque contra Forges, en nuestras 
avanzadas. 
Duranto la lucha que fué muy viva, con-
siguió el enemigo apoderarse del pueblo. 
Varios intentos que realizó para salir 
a ia cota,, fueron infructuosos, y ei ene-
migo fué rechazado en Forges. 
Kn efl Woewre. bunibardeo intenso de 
K/v-oies, sin ataques de infantería. 
Al . Oeste de Pont-au-Mousson nuestra 
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VARIAS NOTICIAS 
Un accidente. 
MADRID, 6.—El subdito alemán don 
Enrique Frummel paseaba esta mañana 
a caballo. 
El animal se espantó y dió con el jinete, 
en el suelo. 
Recogido don Enricjue Frummel por va-
artillería causó daños en Jas otrganizacio-1 rias personas, fué conducido al Gabinete 
nes del bosque de Jury.» [médico del barrio de Salamanca, donde 
• A A ^ v y v v v v v w i w w w w v v x a ^ v v w v v v ^ ^ los médicos le apreciaron la fractura de la 
tibia y del peroné derechos. 
En grave estado fué conducido a su do-
micilio. 
Un naufragio. 
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[Atierro de la R e í de Rmnia . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 6.—'Comunican de Par í s que 
CADIZ, 6.—Cerca del castillo de San Se-
bastián ha naufragado el laúd «Alvaro», 
se han recibido despachos de Bucarest que venía de Tánger con un cargamento 
dando cuenta de baberse verificado-el en- de 33.000 huevos. 
fierro «le la Reina de Rumania. ¡ La tripulación se salvó a nado, consi-
El cadáver de la Reina Isabel, embaí- guien do llegar al castillo de San Sebas-
samado, ha sido expuesto en la sala del tián, donde fueron atendidos por el co-
Trono, transformada en capilla ardiente, mandante. 
y el público desfiló ante eb catafalco. I Dos marineros sufrieron contusiones al 
Se han celebrado funerales, a los que llegar a las rocas. 
Capital: 7.̂ 00.000 pesetas, completamente desembolsado. 
SUSCRIPCION PUBLICA DE 6.000 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS D E I 5 POR 100 
Emisión dé 0.000 tíiuloe de 500'peáetas cada uno, de los que sólo 6.000 se ponen 
en circulación, de Obligaciones hipotecarias, del 5 por 100 de interés anual, amor-
tizabies. en 50 años. 
Lia marcha progresiva de la Sociedad se demuestra con el siguiente estado: 
A.Ñns ' P R O D U C T O S GASTOS LÍQUIDO 
En el frente de Verdun. 
Se anuiu'ia oficiallmente que el Kaiser 
se env.anentra en eil frente de Verdun. 
Desde su Cuartel general en aquella re-
gión ha enviado el despacho de pésame 
por Ja muerte de Ja Reina Isábei de Ru-
mania. 
Preparativos de la escuadra alemana. 
Eil iierniano deá Kai&er, principe Enri-
que de ¿"rusia ha lomado 01 ¡mando dfe 
a escuadra. 
Los anarmos de las tripudaciones que 
e^uiuan de guamiciun en Amiíeres y en 
ortiraá poniLaciones de Beigica, han sido 
üaiinauos a W ijíienishavén y Kied. 
Las pérdidas alemanas. 
Los amicuios de aos periódicos alema-
nos y neutrales, haMañdó de las conside-
raOies peraidas suiíndas ante Verdun, 
nan debido provocar Dastante inquietuu 
en Aiemania, puesto que ias autoiidadeü 
mallitáces, valiéndose de ia Agencia W^i l i , 
nan pubiieado las sigudenies líneas eii 
uno de sus comunicados: 
«Las perdidas aiemanas son reiativa-
mente mínimas. " 
be ha icuidado de no sacrificar ninguna 
parte de ias tropas sin utilidad, y siem-
pre se han adaptado los miedios oondu-
;entes a conseguir el fin con un mínimum 
de pérdidas.» 
L a explosión de Saint Denis. 
Cerca de 1 fuerte de la Doble Corona, 
donde ocurrió Ja explosión, se halla una 
estación de tranvías. 
Cuando iban a salir dos vehículos se 
produjo la explosión, ignurándosé ia suer-
L C de los viajeros. 
Por efecto de la explosión se hizo asti-
llas un kiosco de periódicos y fué muerto 
I propietario. 
Una joven panadera que llevaba un ni-" 
ño de la mano, cayó al suelo, acribillada, 
y quedó muerta en el acto. 
A pocos pasos de ella sucumbió un obre-
ro, con el cráneo defitrozado. 
A trescientos metros del lugar de la ca-
tástrofe, una piedra angular del fuerte, 
iue pesaba más de mil Kilogramos, gul-
peó contra una casa y la atravesó de par-
.e a parte. 
v seseo 'so^ne 'saqoop soun^ce 'ug ditl 
ilmacenes han sufrido grandes perjuicios. 
Es difícil precisar las causas de la ca-
tástrofe; pero se puede suponer que ha 
-ido provocada por Ja explosión de una 
•aja de granadas, que hizo explotar los 
fulminantes y explosivos almacenados en 
una. casamata, próxima a! ángulo de la 
calle de Parte y -de la carretera de Go-
nesse. 
Serán, aproximadamente, cincuenta las 
personas que han perdido la vida en esta 
hecatombe. El número de heridos no se 
puede precisar, por haber sido muchos, 
trasladados a sus domicilios. 
Enver Pachá, en Jerusalén. 
Un despacho de la Agencia WoJff, de 
Ccnstantinopfla, señala que Enver-Pachá, 
aconiipañado de Djemal-Pachá, comandan-
te del! cuarto ejérciitó, ha ido a Je-rus.-rl.o, 
dpnd'é ha visitad* la mezquita Omar. 
Enver-Panhá lia visitado a los patria'--
•as d o ¡loa di versos ritos cristianos y ha 
stído recibido en Jos santos 'lugares de Uy. 
cristianos por los jefes de las Comifnida-
des y Congregaciones. 
«L'Homme Enchainé», denunciado. 
'iL'Hoanme Enchainé», dé Glemenceau. 
fué recogido ayer por la mañana. 
Los zeppelines sobre Inglaterra. 
MELOCOTON TREV1JAN0 
Comunican de Londres que tres zeppo-
La mayoría de ios prisioaieros son jó ve- Unes han realizado un nuevo raid sobre 
oes de 17 a 19 años. ^ costa Noroeste de Inglaterra. 
.No ocultan au satisfacción por verse le- Los dirigibles alemanes volaron sobre ciendo un vasto hoyo, del que nos apode-





















De las 775.584,72 pesetas producto líquido de la explotación en el ejercicio de 
1915, se han deducido 184.435,08 pesetas..importe de los intereses de la deuda flotante, 
quedando, por tanto, un beneficio líquido de pesetas 591.149,64, que representa un 
7,88 por 100 sobre e! capital, no obstante lo que, el dividendo destinado a las ac-
ciones se ha limitado a cuatro y medio por 100, aplicando a reserva, amortizaciones 
y remanente para el próximo' ejercicio pesetas 183.861,16. Este resultado es menor 
del que debiera haberse obtenido, si la horrorosa guerra internacional no tuviera 
paralizadas en Santander muchas minas, que son clientes de la Electra de Viesgo. 
Con esta emisión consolida Ja Electrade Viesgo su deuda flotante y Ja anua-
lidad, a pagar entro intereses y amortización por los 6.000 títulos (3.000.000 de pese-
tas de valor nominal) que se ponen en circulación es solamente de 164.320,22 pe-
setas. 
LA OPERACION ESTA ASEGURADA POR UN GRUPO DE ACCIONISTAS, EL 
BANCO DE VIZCAYA, de eeta plaza y pe de SANTANDER Y MERCANTIL, de San-
tander. 
EJ tipo de EMISION ES EL DE 94 por 100. LA SUSCRIPCION SE ABRIRA EL 
DIA I I DEL CORRIENTE MES, en el Banco de Vizcaya, y en los de Santander y 
Mercantil, de Santander, durante las horas de oficina de dichos establecimientos, 
quedando cerrada el-mismo día. 
Los pairos se efectuarán: 
10 por 100 sobre el nominal al hacer el pedido. 
40 por 100 sobre el nominal el 20 de marzo. 
44 por 100 sobre el nominail el 10 de abril. 
Contra este último pago se entregará a los suscriptores resguardos provisio-
nales, que se canjearán por los títulos definitivos. 
El primer cupón será trimestral, y se satisfará eJ primero de julio próximo y 
os sucesivos semestrales, pagaderos en primero de enero y primero de julio. 
Él Consejo de Administración de la Electra de Viesgo, se compone de los se-
ñores siguientes: don César de la Mora., presidente; don Enrique Ocháran, vicepre-
Kidenfe; vocales: don Fernando María de Iba i ra , don Jesús de Ussía, don José Luis 
Oriol, don Juan Urrutia, don José María de Basterra y Ortiz, don Dámaso de Es 
canria/a. don Tomás de Urquijo, don Pedro de Orue, don Pedro Mac-Mahón y 
don Estanislao de Abarca.. Director gerente, don Manuel Ocháran. 




se vende a precios económicos. 
F . MUÑOZ, en Castillo Pedroso. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tifie toda clase di 
prendas en todos colores—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 66' 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 6^ 
Noía.-^Se recogen y entregan las prenda 
i domicilio, mediante aviso 
Curan el peor resfriado las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42, í.0 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
D E 
Santo Tomás de Aquinó 
« O Y M T Y 
Talifsne númtrm etT 
SrRi tmté rMtauraRt 
SERVICIO A LA CAB-TC 
laboralorio 
ial X 2 2 . - -
NUEVO \ M COMPUESTO A ARSENICAL 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defendersa de todos los 
procesos patológicos intraorgánicos, ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-




Enfermedades de los niños y de la mujer 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 18, 3/ 
TELEFONO 62t 
Calderón, 17, tercer piso. j ' 
or: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado \ftCt¡maS ¿e\ alcohol 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Institutos. 
Todo el que quiera fabricar el vino de 
las mismas uvas, para que beba un vino 
exquisito, que escriba inmediatamente á 
'Gregorio Marruedo, calle Ibarra, Q-úmiéro 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 1, en Baracaldo. (Bilbao), que enseña 
primer orden. prácticamente.a fabricarlo en cuaJquier;i 
Emplea el procedimiento Experimental época del año y en cualquiera ciudad o 
e Intuitivo, que evita la destrucción de aldea de España, incluyendo sello para 
los nifws por las lecciones de memoria. eu contestación. 
C o n f e c c i ó n d e r o p a b l a n c a f i n a , p a r a s e ñ o r a . I 
Artículos blancus de irlo y algodón. 
Gran surtido en Juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
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EL. P U E B L O CANTABRO 
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RIANZA DE GALLINAS CON PROVECHO 
O B R A D E F O M E N T O AVICOLA NACIONAL 
— - - í A. C A R O O r>E: T .^V — 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrral por talla de base y 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cab ) COÍÍ provecho En tres meses, y desde 
su propia casa, así los agric.ultoces como, los aficionados, puedeM proveerse de tales cono-, 
cimientos por medio de la 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las señoras y señoritas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
taríii de l a M F?EflL ESCUELA O F I C I A L DE A V I C U L T U R A dé ^Li-eiij ífi» ele IVXar* (Barcelona). 
n a j o l a d i l e c c i ó n d e i p r o f e s o r T>OIN S A L V A Ü O T Í C A S T E L L O A r e n y s d e M a r ( B a r c e l o n a ) . 
¡?^rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr-rr^^ 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 
Interior F 
» E. D. C. B. A. 
Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . » » C. . 
» * B. . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España. . . . . . . . 
<> Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera , . 




Londres. . • 



























































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 1Ü0 j^rpetuo Interior, serie A, a 
77 ipor 100; pesetas 5.000. 
5 ipor 100 AmortizaMe, serie A, a 96 por 
100; pe setas 4.500. • 
Oblágaoloiies 'dell Tesopo, bonos dal 4,50 
por 100, a 102,25 par 100; pesetas 2.500. 
Idean d^l 1,75 por 100, a 103,25 por 100; 
pesetas 62.000. 
Céduflas diél 5 por 100 del Banco Hipóte-
ra rio, a 102 por 100; pesetas 15.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Ferrocarrilpis Vascongados, 25 acciones, 
á 515 péselas. 
Idem del Norte de E ipaña, 15 a-ociomes, 
a 370 ipesetas. 
Idem de Madrid a Zaragoza y a Alinean-
te, 50 alacio nes, a 365 pesetas. 
Mairítima Unlión, 05 acdoaies, a 850 v 
840 pesetas. 
Naviera Sota y Aznair, precedente, 25 
acciones, a 3.000 'pesetas contado, y 15 
ídem, a 3.200 pesetas al fin de abril, con 
prima de 125 pesetas. 
Idem id., del día, 11 acoiomes, a 2.980 y 
2.950 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 10 ac-
ciones, a 865 pesetas contado, y 10 ídem, 
a 890 pesetas all fin del coriente. 
.Idiem fd., do.l día, 10 acjdones, a 850 pe-
setas. 
Cantábrira de Navegación, precedente. 
15 acciones, a 470 pesetas. 
Alinas de Cala, 5 acciones, a 325 pe-
setas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 60 accaonee, a 
497,50 pesetas.. 
ümfón Española de Explosivos, 5 aecáo-
n es, a 255 por 100. -
OBLIGACIONES 
Fíerrocarrill del Norte de España, pri-
uniera serie, a 66 por 100; pesetas 35.500"" 
Hidroeléctriica Ibérica, a 100,25 v 10(i 
por 100; pesetas 49.000. . 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres cheqn-e, a 25,05: 
libras 4.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
obligaciones del ferrocarril de Villalb 
a Segovia, a 82,50 por 100; pesetas 12.500 
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Asedadón de maestros 
de Torrelavega. 
Acuerdos tomados en la sesión del 5 del 
corriente, en contestación a la orden del 
día que celebrará la nacional el 20 de 
ihril y la provincial el 7 del corriente. 
Que el Estado construya el mayor nú-
mero posible de edificios' escolares, para 
que la enseñanza esté instalada en todos 
los pueblos, como lo requiere la Higien-1 
y ¡la Pedagogía. 
Que la enseñanzia sea graduada donde 
baya locales suficientefi, y cuando esto no 
sea posible, que asistan los niños mayo-
res en la clase de la mañana, y los peque-
ños por la tarde. 
Que se mantenga firme el real decreto 
de 19 de agosto último, por quitar tra-
bas al escalafón general. 
Protestar, respetuosamente, de la agre-
gación de plazas a las oposiciones restrin-
gidas de 2.000 y m á s pesetas. 
Que se supriman las categorías de 1.100, 
1.375 y 1.650 pesetas. 
Haber visto, con sumo disgusto, el real 
decreto de 18 de febrero último, por ser 
perjudicial a la Inspección, al Magiste-
rio y a la enseñanza. 
Que se deroguen los expedientes de in-
compatibilidad del maestro con las auto-
ridadee locales, por ser injusto y vejato-
rios. 
iQue el maestro nacional pueda ser ele 
gido para todos los cargos y que se le 
conceda franquicia postal como a la Ins 
pección. 
- Que todos los maestros interinos que 
cursaron sus estudios antes del real de-
creto de 1911 se les concedía, la pronta co-
locación en propiedad. 
iHac<jr constar en acta el sentimiento pol-
los compañeros socios fallecidos don Ma-
nuel García, de Pujayo, v de don Valen-
tín García, de Barcenaciones. 
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B a n c o M e r c a n t i l . 
Su situación en 29 de febrero de 1916. 
Pesetas. 
A C T I V O 
Accionistas , 
Caja y Banco de España 
Cartera de vailores v efectos. 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores.. 
Cuentas- de crédito con 'ga-
rantía 
Bienes inmuebles : 
Cajas de alquiler , 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Cuenta transitoria , 
Valores en po-




















Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Cuentas corrientes. r. 
Consignaciones y depósitos.. 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores... 
Acreedo-res por cupones y 
amortizaciones 
Diividendos a pagar 
Efectos a pagar 
Pérdidas v ganancias 
Caja de A'horros 
Acreedores por valores en 
poder de corresponsales... 
Depositantes : 
De valores en 
custodia 133.889.502,20 
De valores en 
garant ía .... 12.810.126,66 


















El director, Felipe R. de Huidobro-
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Escuela dominica'. 
He aíhí una de las instituicionies de gran 
iimportanjua social que llenemos en San-
taüidiar, de fundaoión ya antigua, y que 
(in ilabor continua y eficaz tanto trabaja 
en eil mcjoramiiento de las jóvenes que 
asisten a suis clases. 
También proporciona esparcimTento sa-
no y moral, según las circunistaincias io 
aconsejan, y así ha procurado santificar 
los Carnavailtes actualni'ente con la repre-
sen la.-ión de bonitos juguietes cómlicos, 
que iban constituido un éxito -por eil acier-
to y propiedad con que han traba jado en 
ellos sus intérpretes, que oitaimos a conti-
tiuación : Jiuilia T.rueba, Rosario Gómez, 
Aunira Zato, Isabel Pacheco, Fernidna 
Sánche'Z, Anigeila B/lanco, Angela García, 
Belén García y Anita Gutiérrez, en «¡Je-
sús, qué cr iada!»; Goncepción Hernán-
dez, María Bustamante y Ascensión Gó-
miez, en «Condhita la ramiilletera» y «Las 
antiipáticas del segundo», y las niñas 
Aanadora y Gloria Rodríguez, en un «Diá-
ílogo entre Santa Teresa y ell Ndño Jesús». 
(Mil pláceanes mereoen todas las señori-
tas instruictoras, quie tanto se afanan por 
el biienestar de todas esas honradas hijas 
deil puebío, que, precisamente por ser me-
nos instruidas que ellas, son más dignas 
de sus sacrificios. 
« * » 
Esta tarde se repetirá el programa es-
crito ante rúo rmenite, y habrá para tas ni-
ñas una agradaMe sorpresa. 
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T r i b u n á l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el juicio oral referente 
a causa seguida en el Juzgado de Castro 
Urdíales contra Isidoro de Prado Muñoz, 
acusado como autor de un delito de dis-
paro de arma de fuego y una falta inci-
dental de lesiones. 
El señor fiscal, apreciando en favor del 
procesado la circunstancia atenuante.de 
haber obrado en virtud de amenaza ade-
cuada, pidió se le impusiera .la pena de 
seis meses y un día de. prisión correccio-
nal y diez días de arresto. 
El letrado señor Zumelzu solicitó la l i -
bre absolución de su defendido, por esti-
mar que los hechos no constituían de-
lito. 
Con los informes, quedó el juicio para 
sentencia. 
S E N T E N C I A S 
'Por la Sala de lo criminal de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Francisco González Capín, como au-
tor de un delito de uso indebido de nom-
bre, a la pena de tres meses y once días 
de arresto mayor-y multa de 150 pesetas. 
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Con gran regocijo y animación se veai-
ficaron ay?r en varios salones de esta lo-
calidad distraídos baiiles, amenizados por 
músicas contratadas a rafl fin. 
De Onilaneda, San Vicente y alguncs 
pueibíos cercanos acudtó muclha gente, 
que prestó animación a la fiesta del Car-
ñaVaF-, Sün que hubiera que registrar o; 
menor im "¡denle, en biien de Oa ou'Élítá de 
este puebilo. 
El martes, en el bai'le á&\ nuevo Casino, 
dnauigurado «1 pasado domingo en el aan-
plio sa'lón del Hotel Campiza, se otorga-
rán dos premios a las dos parejas mejor 
disfrazadas. 
Para asikstiir a este baile y ail de Piñata 
hay muoha animación. 
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Inspección de_ Vigilancia. 
Escandaloso agresivo. 
La Policía gubernativa ha detenido 
ayer, y puesto a disposición del Juzgado 
de instrucción del distrito del Este, a Ani-
ceto Manuel García, de 25 años, por pro-
mover un Tuerte escándalo en el paseo de 
Pereda y agredí i- a un guardia de Segu-
ridad. 
Por escándalo. 
Por promover un fuerte escándalo en 
la Avenida de Alfonso X I I I , fué denuncia-
do ayer por la Policía gubernativa el ca-
rretero Victorino Collanteo. 
Dos reclamados. 
La Policía gubernativa detuvo ayer, y 
puso a disposición del Juzgado de instruc-
ción del Oeste, que ordenó su ingreso en 
la cárcel, a Pedro Martínez y Emeterio 
Martín y Martín, de 27 y 25 años de edad, 
respectivamente, por estar reclamados por 
dicho Juzgado, por causa seguida por 
robo. 
POR LA PROVINCIA 
Robo de tabla. 
La Guardia civil del puesto de Torre-
lavega comunica al señor gobernador ci-
vil haber sido detenida por aquella fuerza 
puesto a disposición del Juzgado de 
aquella ciudad, la vecina del pueblo de 
Torres Fidela Palacios Valdés, como auto-
ra, convicta y confesa, del hurto de vein-
te tablas de una mina que en Reocín tie-
ne la Real Compañía Asturiana. 
A la detenida se la ocuparon én su do-
micilio diez y nueve de las'veinte tablas 
robadas. 
Sección marítima. 
Exámenes de maquinistas.—En El Fe 
i-rol han sido aprobados, para primeros 
maquinistas, los señores don Jacobo R. 
Rodríguez, don Salvador Grandal y don 
Agustín García, y para segundos, don 
José García. 
Y en Cádiz fueron aprobados, para pri-
meros maquinistas, los señores don Juan 
lyago, don Avelino Soureiro y don Fran-
cisco Lobatón, y para segundos, don José 
Gallardo, don Juan Alvarez, don Julio Ma-
zarra, don Eduardo Benot, don Antonio 
Alvarez y don Manuel Martín. 
Presentaciones. —- Celedonio Revuelta 
Mier, hijo de Severo y de Pilar, procesa-
do por no presentarse para ingresar en el 
servicio de la Armada, deberá compare-
cer, en el término de noventa días, ante el 
juez instructor de esta Comandancia de 
Marina, don Juan Antonio Villegas. 
También deberá presentarse, por el mis-
mo motivo'que el anterior, en el término 
de noventa días, ante el juez instructor, 
don Juan Antonio Villegas, el inscripto 
Valentín Iháñez Alonso, hijo de Joaquín 
y Rufina. 
Pasaportado. — Hoy será pasaportadp 
para El Fenol el hermano del inscripto 
folio 32, del reemplazo de 1915, Isaac Alon-
so García, para ser reconocido. 
El «Legazpi».—Mañana por la tarde es 
esperado, procedente de Filipinas, el va-
por correo español, «Legazpi», conducien-
do 6.462 tercios de tabaco, 76 cajas de ta-
baco, 25 cajas de cacao v 70 fardos de ca-
nela. • 
También conduce 3.521 sacos de tabaco, 
para transbordar para Gijón. 
'Después de alijar esta carga seguirá 
viaje para Bil-bao. 
El «León XIII». — También es espera-
do mañana el vapor correo español 
«León XIII», ronduciendo 40 pasajeros y 
120 toneladas de carga general. 
Después de alijar esta carga seguirá 
viaje para Bilbao. 
Él «Niágara».—Por noticias particula-
res sabemos que el vapor correo francés 
«Niágara», Uee-ará a este puerto, proce-
dente de Burdeos, pasado mañana. 
Después de tomar la carga oue tieno 
^pneiparada seguirá viaje para Coilón. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—ii<C;rho Blanco», dfi 
Bilbao, con cartea general. 
«Rosario», de Villagarcía, con ladrillo 
para Nueva Montaña. 
«Matienzo», de Burdeos, en lastre. 
«Juan», de Gijón, con carbón para el 
ferrocarril del Norte. 
Buques salidos.—«Bizarro», para Pasa-
jes, con car-^a general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Augel Pérez», en viaje a Oporto. 
«Carolina E. de Pérez», en Bilbao. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Santander (dique). 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Ribadeo. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Bilbao. 
«Antonia García», en Santander. 
«Rita García», en Gijón. 
Compañía Santanderlna de Navegación 
«Peña Angustino», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Socoa. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en viaje a Savannah. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Troon. 
Rartes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Se está formando una pe-
queña perturbación-atmosférica cerca del 
Cabo San Vicente. 
Es probable que el tiemno sea bueno en 
Jas coatas gallegas, y que se acentúe el 
Levante, con algunas lluvias y marejadas, 
en el Estrecho de Gibraltar. 
P I P E R A G I N A DR. G R A U . -Cura artri-
tismo, reuma, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
De Gijón.—Bri.^a del priino) ruaorante, 
mar llana, cúmulos. 
Semáforo. 
Nordeste fresco, mar picada, mtinófio. 
Mareas-
Pleamares: A las 4,51 m. y 5,9. t. 
Bajamares: A las 11,8 m. y 11.25 n. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Un accidente. 
•Al retirarse ayer a su domii ilio. des-
pués de haber eslavo prestando servicio 
en el paseo de Pereda, el guáidia muni-
cipal Juan Abad, sufrió un desvfiheci-
miento al subir ta escalera, cayendo hacia 
a t rás y c^uséndose v^riae heridas en lá 
cabeza, qué le fueron curadas en la Caso 
de Socorro. 
Caída desgraciada. 
A l.iscuatioy niedi \ de la t'arSé ay | • 
cuando «e hallaba asomado a una de jas 
ventanas del Insiituín CÍIrbaja 1, sitüa'do 
en la calle de San losé, eJ chicn de diez 
años Manuel Obregón Canal, que viVé en 
la calle de Tanta Clara, número 4, tuyo 
la desgracia de caerse ál palio de ñiébo 
Instituto, sobre el tejado do la relinerh 
de azúcar que posee entre dicho Centrq v 
el "antiguo leatro Principal el señor Cal-
derón. 
Recocido unnedialainenfe, fué trasla-
dado él desgraciado chico a la Casa d-" 
Socorro, donde se le apreciaron las si-
guien'es lesiones: una herida contusa co1: 
colgajo en la cemisura labial izquierda 
otra inri^a que le secciona el labio supe-
rior, otra eaa la nariz, - r r a M hematoma en 
el ojo derecho y múltiples heridas y ero 
siones en diferentes partes del cuerpo. 
Después de ásieftido convenientemente, 
pasó a su domicilio en estado haslínte 
regular. 
Otra caída grave 
A,l bajar ayer tarde las escaleras de la 
ca^a número 4 de la Cuesta de la Atala-
ya, una mujer que bahía subido pidiendo 
por los pisns de dicha casa, tuvo la mala 
fortuna dé. resbalar y caer, rodando va-
rías escaleras, hasta llegar al descansillo 
del piso. 
Recogida .la infeliz mendiga por algu-
nos vecino^ «le la cesa, fué trasladada a la 
Casa.de Somrrn, apreciándosele en este 
benéfico establee inatento traumatismo ép 
la exiremidad infrrior y algunos otras le-
siones, siendo su estado de pronóstico re-
servado. / 
Después de c,:;!venientementé curada 
fué conducida en una camilla al hospital 
de San Rafael. 
Del Carnaval. 
Al ir a reclamar ayer un guardia e! 
arbitrii) señalado por la' Alcaldía para las 
máscaras, á seis de éstas, iñtervino en 
formas un poco descorteses para la ho-
norabilidad de! «munícipe»" un joven lla-
mado Arturo San Román, el que amenazó 
con «destituirl); a.l -Miardia .mencionado,, 
•por lo cual fué-denuneiado. 
-El ¡oven (drascihle» diú lugar a-que con 
el escándalo promovido- por él kis. seis 
máscaras tomaran las de Villadiego, sin 
satisfacer-la eonsahida peseta. 
La cultura impera. 
A las seis de la tarde de ayer varios 
«cultos» jóvenes que transitabain en alga-
rada aitropeiiadora. molestando a todo el 
mundo, por (a calle dé San FrancLsco. 
tóéron requerid;'* por él guardia de ser-
vicio en aquella, calle p ira que depusieran 
sus groseras formas: pero ellos, los ((an-
gelitos», en liigai de obedecerle, atrope-
itaron también al guaní i a. arrojándole la 
capa al suelo y pisártdoiséia". teniendo ne-
cesidad dicha autoridad de reclamar e! 
auxilio de otro compañero.',pudi€ndb en-
tre los do- traer a mandamiento a los jó-
venes sa.lvajes, que fueron denunciados. 
Se llaman tes peicfttéfítis «Iciluínos» Fran-
cisco Ugar! Luis González, Francisco 
García, Julio Martín, Luis Fano Orive 
Antonio García Ruiz y .Juan Albaso Gu-
tiérrez. 
Escándalo y golpes. 
A las once de la mañana de ayer la 
emprendieron a ^olpes en su misn-vn domi-
cilio dos hermanos llamados Julián y Ro-
sa Palacios, promoviendo -oon este mo-
tivo un regular escándalo y siendo de-
nunciados ambos l>énpan|t,ú6. 
Mascarita irascible. 
A las cuatro de 'la tarde de ayer círcu-
laiba per la calle de Heinnán Cortés una 
nuujer disfrazada de negro y sin el per-
miiso corre sipo nd lente, por Jo cua)l eil guar-
dia mumicipal de serviriu en diciha calle 
trató de condu drla ai] pr¡nvi|ial. megán-1 
dose ila máscara a ello y priinioviend'O' 
un fuerte es/ámlaHn, goflpéando a rae^ 
eionada auaoridad COÜ un sonajero 
tante grande que llcvaha en a mano. 
. Loa vez en -la:- oficinas de la Guardia 
m-.:o:i isíló guie efl jpiaáima'Sü 5*e había es' 
troipead'O-, dfndd además un no'inhiv su. 
ipiK 'sto all ti-atar de al enuncia ni a; compix), 
bánd.» v al p rpo tiempo que su verdadero 
iioinhi e es el de Ju'üa Pérez Expósito, con-
d.ooi fllió en la calle ddl Río de la Pila. 
Casa de Socorro, 
En este benéfico establecimiente fueron 
asistidas ayer las siguientes personas: •, 
Julia Miei'ino, cte nire\;' meses, de una 
herida en .la región frontall, a consecuen-
cia de una mordedura de un ratón, en 
sn d-om'iidllio. 
Creser neia Coneajo, de 20 año^, de una 
herida eimiusa en el ded-o ÍDteñ'iqute iz-
quiiieialo. 
Rüsa Gainpíái de 51 años, .de una hertí-
da por desgarro en la mano dierecha. 
A^instín (ionzá'ez, de 23 años, de una 
he ida eontusa en ía mano denechu. 
Calle, de 13 años, de una eentii-
sión en 3a mano derecha; y 
¡Matilde Ciil. (le extracción de una agu-.;; 
ja en ía maim rierecha. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo del día 5: Reses 
mavores, 15; menores, 12; kilomamw 
3.236. 
Cerdos. 13; kilogramos, 1.017. 
Corderos. 155; kilogramos. 458. 
Romaneo del día 8: "Reses mayo rea, lo-
men ores, 21; kilogi-amos, 4.334. 
Cerdos, 1; kilogramos, 49. 
Corderos, 81; kilogramos, 204. 
SI EL MAR FUERA DE VINO, vendería 
más ano «BODEGAS GALLEGAS», pues 
sus creaciones «TRES-RIOS», tinto, j 
«BRILLANTE», blanco, en botellas alam-
bradas, se imponen a toda comparación. 
Pedidlos en todas partes. 
El Kaiser,, el Czar y el Kronpriuz, 
el Sultrin vliasta el Khedlve 
usaq el T.TCOR DEL POLO 
v el AGUA' COLONIA ORIVE. 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
Vái Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado eíi comidas—Teléfono núrn. 125. 
Los más finos dulces para bodas, bautizos 
y lunchs 
Confitería Ramos' 
San Francisco, 27. 
Caridad.-- Para el pobre enfermo, cojtí 
cinco hijos, que habita en la calle de Vi-
ñas, hemos Pfecibidé: de M. O., una p -ota, 
y de don A. G., cinco pesetas. ., 
La Niñera Elegante" 
Se ha trasladado al Puente, 
número 3. 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Compañía cómico^ 
dramática Concha Catalá-Antonio Tor* 
ner. 
Funciones para hoy: 
Despedida de la compañía. 
A laja i-rea y media.—«La domadla de 
mi mujer». 
A las seis y media.—(«La afición» y «El 
pañuelo blanco». 
A las nueve y media.—«Por lae nubesM 
«Porque sí». 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4.» plana. 
PABELLON NARBON Secciones des-
de las tres de la tarde. 
Estreno del i'vt ra ordinario drama cine-
matográíiñ), de 2.000 inetroe, en tres par-
tes, titulado «¡Padre!» 
'Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la corrección de las desviaciones espi-
n -dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los valieres de 
Gsrola (óptico). 
' (an surtido en trabajos de Eibar, apa-
m i y forniturae para dentistas, cirugía. 
; . ' i alos íotográflcoB, gramófonos, discos 
v oltarlnas. 
SAN FRAN0I80O, 17 
T o s í a n » * : S21 Hw»*1'» v ««» domicilio 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
: - i . banquetes, bodas y lunchs. Precio^ 
í f>»i--n^f»i fíabita.•;lnn<v* 
Plato del día: Pepitoria de ave. 
Papeles pintados. 
Gran colección df papeles para decorar 
toda clase de habilaciónes. 
Ultima novedad en imitaciones, cuero? 
sedas, muarés, l ina asta, fondos lisos, e%c 
Se envían mueetrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Gorr.pañir. 
WAD-RAS. NUMERO 3 
Almacén de vinos tiu-. ? y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 7SB. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Kórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
VantAa p»or nwyor y mwiír . 
I L A H I S P A N O - S U I Z A 
r 
1« I I . F » . 
« O H . I * . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
F ^ r e s n p u e s t o s : M x i e l l e , n ú m e r o a o . - ^ a n t a n d e i * 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S . DIAS E N 
LAVILLA DE MADRID 
P u e r t a l a S i e r r a , 1 =!G8RRAD0 DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
: B 
mammtmBmammKBammmmm^.^mmem WHI i •••••IIIIIIIIIIII u—IIW 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y P. stas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
uelle. número 16.~Teléfono número £90.—SANTANDER 
UEMBn en conjunto o por separado, los 
WCnvU muebles y de é s eaKres del Ho-
tel Sulso, «a Liérgraaes. laforma Alfon*--
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : 
1 > a l > 1 o G r a 1 títn. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
SicLra. cLe zxie^a.. 
S i n a c h í i m i ^ a n a r , 
Hiea, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR EN L A S COMIDAS.—Puro Jugo de manzana 
DeüósHnj Paseo de Pereda, 34.-Santander. 
C L A U D I O e FOTÓGRAFO 
PALA CfO DEL CLUB DE REOATAS.-SANTANDER 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por los médicos de las cinco partcsdel ni nudo por. ¡ue toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las muiestias del 
e/ do/or de estómago, ¡a dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
«•Mi 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
v v v v V ^ v ^ A A A A A A A A ^ A ^ V V V W V ^ V A A V W t V W V V V V V V X W V V V V V V V V V A A W A ^ ^ ^ V V V V ^ ^ W W A ^ V V A A . V W V V V V V V V V ^ ^ ^ W V V V ^ ^ V V V V V V W V V V W V V V V V V V V V V V ^ A ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V % 4 A ^ ^ ^ v V \ i W i . V V V V V X ^ V V V V V V ^ A ^ X V V V W V V V V V V V V V V V V V l 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
cabello p a r 
FABRICA 
DE TALLAR, BISELAR Y RESYAURAR TODA GLASE DC LUNAS. E S P t -
- 0E LAS FORJAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS V EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
¿ s t r e f i i i © r i . t o _ 
e puede desatender esta indisposición sin éxponerse a jaquecas, almorranas, 
nerviosidad y otras coseeuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
ta en graves eníermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
m'tan sencillo como seguro para combsiirla* según lo tiene demobirado en los 25 
• de éxito creciente, reg? lanzando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
• A " 0 : , | P ' ; del vientre -"" reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pros 
T a l autor, M, >N, farmacia, BU.HAO 




T 0 S - - C f l T f l R R O S - - f l S M f l 
nuera V demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen: 
¡?S UNA SOLA CAJA de 
, - - J * . T J w o o I Í : O - - -
dpi doGlor CUERDA. Radioactivo, sedante.amibacilar y reconstituyente, que evita 
ciomiire la TUBERCULOSIS. Premiado en Barcelona con diploma de Honor. 
S1U" GAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
Rn Santander: PEREZ DEL MOLINO.—En Bilbao: BARAND1 ARAN y COMPAÑIA 
v principales farmacias. 
ls/L\JLy p o o o s d L í a s 
T * ! - o c i o s e s p e c i a l e s p a i ^ s x í ? e ñ o i * a s y s e ñ o x - i t a s . 
Es el mejor t(' ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo v le 
•hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita'la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueia indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drotruerín do PFP r>FL MOLINO Y COMPONIA 
español 
DE LA 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 . 
El día 19 de marzo saldrá de Santander el vanor 
LAQ TRES LA TARDE 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 pesetas a 11 









c i r s j E ^ s 
df â lti'aciiin muy prfiiiloí 
en Familias. Escuelas. Ca-
fés. Hótelae. Ciroatoa. e i c . i on p<><-.> g a a m w v x w x y wv vv\ v v wvvv v vvvvv i w w vv\ i XA 
A P A R A T O S 
D E IMPRESIONAR P E L I C U L A S 
R o d r í g u e z Pr ie to 
L O 
m p 1 a. s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
IDr. "Winter 
los eilaslüSÉfiÉfl rojo íBlOr. 
GURAN los catarros de pecho y bronquitis 
liseiiiplaisileíieltrorojoileli 
CURAN los dolores de los pulmones. 
IssMilislsNeiÉinjilelDrJilir 
CURAN reuinatisarios y dolores de costado. 
CURAN ios dolores de espalda, ríñones y caderas 
m\mm. 
REINA MARIA CRISTINA" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatl.ln. por la v'a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIF.M AS TREINTA í CINCO, ONCE de impuestos y D' 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, •• ) gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimes de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impueslos. 
También admite pas: je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para "Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
o de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E! día 31 de marzo, a las once de la mañana , saldrá de 3antander el vapor 
!:LuLcLa.cL de OácLiz 
ridmitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
'le la misma Compafiía), con destino a Miunevideo y Bueros Aires. 
frecio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
ía Trasatl 
Vapores correos españoles 
! l M lie M al Brasil y Río iaPi 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
[aseiiipIssioiiifiÉorojsilelflrJioler 
CURAN ios dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
¡ F i j a r s e e n í a m a r c a d e ' D r . W I N T E R ! 
Pedidla y exigldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡3VXTI(?!I<> c x i i ' I a c l o c o n l a s i m i t a f i o e s l 
wvwwvvwv v w \ v v v \ v v v v v v v v - w v w w w v 
REUNIR A LAS P E R S O N A S Q U E R I D A S E N INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R 
CIMIENTO, C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E DE LAS ALMAS S E N C I 
LLAS Y NOBLES. 
LO QUE OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA-
LLANDOSE EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
DADES DE V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O D E SA-
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA CATEDRA, LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N D E C U L -
TURA Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
jaropo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a- la frontera portuguesa y otras 
tad l̂eras fle íerrocarriles y tranvías, a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
Í P T ~°mPañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extran 
jeras. Declarados Simiuu'es al Cardiff por el Almira tazsro portugués. 
irt-X,- ones ^ vapor.—Menudos para fraguas —ARlomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
«aganse los pedidos a la 
S o c i e d a d Hullera Española . 
Helayo 5 bis, Barcelona, o a sus agente..- en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
tpo '"•—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
p' a^entes de la «Sociedad Hullera Es¡ añola».—VALENCIA, don Rafael " 
rura 0tros jnf0rmes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad Hmllera. Kspaf ío la . -K A 3Ht O K L O ISÍ A 
Toral. 
• flnísosa • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
Ia el bicarbonato en todos sus usos.-
caja: 0,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
e venta en las prindpdles farmacias de '¿apaña 
EN SA^TANDEP: Péret del Molino y CompaiSia. 
- S o l u c i ó n 
e n e d i c t o • 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. -
Precio: 2,50 pesetas. 
E L 1DXJ± COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1001) :-
— — — — pesetas 3.000.000; 
1.950.000 
Capital social suscripto — — 
Desembolsado — — — — — — — — •— 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Snbd lecciones y Agencias en todas las.provincias de España y principales puertos de! 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Diré,- r getórál! PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, üiarítimos, ordinarios y de gnerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
Construcción y reparación de todas c i a s e s . - R e p a r a c i ó n de automóvi les . 
SANTAND?n-rv ADRID 
Rápido.—Salida de Santander :u.S 8,50. 
para llegar a Madrid a las Ü ' . ' . J . 
Salida de Míuirid a las 8,45', para llegar a 
Santander a as 20,14. 
, Estos trenes saidráu de Santander los lu-
nes,, miércoles y viernes, y de Matlrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Pálida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-SILBAD 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
gane?.—A las 7, 8, 12,15, 15.7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
V 11,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
De Santander al Astillero. 
18 10. 
' Vstillero a Santander. 
A las 9,25 y 
A las 9,55 y 
C A L L E D E L CUBO, NOMERO 
c ^ a d e r n a c i 6 n s s l i l i U i l i l J J 1 1 1 I I - S a n t a n d e r 
— a Casa se Oiicarga de toda da j de trabajos que estén r aciorados con la h 
: L A M I N E R V A ! 
La 
pronta y la Encuademación 
esmero 
SANTANDER-ONTANEDA 
l ioas de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
14,30 y 18,20. 
Llegada a Ontan, da-Alceda.—A las 10,51, 
13.12, 16.27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,48, 11,15, 
14.37 y 18.K5. 
Llegadas a Santander —A U t 9M. 11.11 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13. 20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Lian es.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 10,13 y 20,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.-A las 7 5, para lie 
«ar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.-A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma 
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana 
Valores declarados.—Objetos .asegurado.' 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Cerilücados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
CHiro pnstal.-rDe 10 a 14. Los pagos se eíec 
túan 1+3 '0 a 13. Pueden hacerse los giros por 
teié^íaffH 
Lo .••'•'-'••i-ios de oficina de dotnl igo to: 
«n 1% 'tm de la rnaflana. y hasta las 1? 
Su capi tán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TRKIM A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para nias informes dirigirse a sus eonsignatarlos en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36. teléfono número 63. 
" SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Mumevideo y Buenos Aires; emprendí indo el viaje de re-
greso, desde buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Géftova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17,. de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Corufia y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, e l . 11 de Valencia; ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con tiansb ndo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto barí ios, fartagena de ludias, Maracan.o, Coro, Cumaua, Curápano Tri-
nidad y puertos del. Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Canagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila eada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertas de la Costa orisii' 
'al de Africa, de la ludia, Java, Sumatra, China.. Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el .7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires e¡ 12 
para Montevideo, Santos. Rio Janeiro, Cananas, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San 
tender y Bilbao. 
Estos vapores admiten cartra en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos.' 
También se admite carK'a y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
I 
um f w ? swfreg inapctewda, pe* 
y dificultad de digestión, 
Batulencia, d o l o r & 
ESTOMAGO 
porque desconocen las 
« m i U o a a a c u r e t í o n e » que s t 
m ^ i t t e o coa e l uso d d 
PAPEL 
• Agencia de pom-
pas fúnebres. 
~ - CEFERINO SAN MARTIN - -
gra Ef ? Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
coche f^1 coronas. cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
3 mnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
A I . M Precios módicos.—Servicio permanente. 
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